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“Pekerja keraslah yang akan memenangkan hari ini, jadi jangan kikir 
mengeluarkan daya. Kerahkanlah ketabahan, karena begitu mudah untuk 
menyerah, begitu sulit untuk mempertahankan kegigihan.” 




“Harga dari kebesaran jiwa adalah sebuah tanggungjawab ” 




“ Psikologi memberikan kebebasan bagi jiwa manusia dari 
ketergantungannya terhadap pemikiran yang belum dewasa, hingga setiap 
orang dapat menyadari potensinya sendiri. Berdasarkan premis itulah ketika 
manusia memahami dirinya sendiri, ia dapat mulai menjadi penguasa bagi 
hidupnya sendiri “ 
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DENGAN  KOMITMEN ORGANISASI  PADA KARYAWAN PT. BCA 
KANTOR CABANG UTAMA SOLO. 
 
Fahreza Maulana Luthfi 
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Universitas muhammadiyah surakarta 
 
Persepsi terhadap budaya organisasi pada perusahaan dapat dijadikan salah 
satu jaminan untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan hal ini mempengaruhi 
komitmen organisasi dalam individu organisasi. Apabila dalam suatu perusahaan 
karyawan merasakan adanya kesesuaian terhadap nilai-nilai budaya organisasi dan 
dipersepsikan dengan baik dalam bekerja maka diharapkan karyawan tersebut 
merasa nyaman untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap budaya organisasi dengan 
komitmen organisasi karyawan PT. BCA Kantor Cabang Utama Solo. Hipotesis 
yang diajukan ada hubungan positif antara persepsi terhadap budaya organisasi 
dengan komitmen organisasi.  
Subjek penelitian adalah seluruh karyawan PT. BCA Kantor Cabang 
Utama Solo sebanyak 93 responden, dengan metode pengumpulan data 
menggunakan skala persepsi budaya organisasi dan skala komitmen organisasi. 
Teknik analisis data menggunakan korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 
0,665; p = 0,000 (p ≤ 0,01) artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara persepsi terhadap budaya organisasi dengan komitmen organisasi. 
Sumbangan efektif persepsi budaya organisasi terhadap komitmen organisasi 
sebesar 44,2%, berati masih terdapat 55,8% variabel lain yang mempengaruhi 
komitmen organisasi di luar variabel budaya organisasi. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui variabel budaya organisasi 
mempunyai rerata empirik sebesar 97,333 dan rerata hipotetik sebesar 82,5 yang 
berarti budaya organisasi pada subjek penelitian tergolong tinggi. Variabel 
komitmen organisasi diketahui rerata empirik sebesar 75, 548 dan rerata hipotetik 





persepsi budaya organisasi,  komitmen organisasi, karyawan PT. BCA Kantor 
Cabang Utama Solo. 
 
 
 
